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5. 
TRATAMENTO DA AMBIGUIDADE DOS SEGMENTOS 
.!Ÿ 
UMA ABORDAGEM LEXICAL
Magali Sanches Duran 
Sandra Maria Aluísio
Introdução
Na língua portuguesa, encontramos sintagmas preposicio-
nados (SP) acompanhando o verbo com três tipos de função sin-
tática: objetos indiretos, agente da passiva e adjuntos adverbiais. 
Uma das características observadas pelos analisadores sintáticos 
para decidir qual a função do SP é a posição do SP em relação ao 
verbo: se o SP está antes do verbo, é mais provável que se trate 
de um adjunto adverbial e se o SP estiver à direita do verbo, é 
mais provável que se trate de um objeto indireto. No entanto, 
essa regra pode falhar. Nos exemplos de I a IV apresentamos 
sentenças submetidas à análise do parser Palavras1 (Bick 2000), 
1. Disponível em: http://visl.sdu.dk/visl/pt/parsing/automatic/par-
se.php. A relação de etiquetas utilizadas pelo Palavras encontram-se em: 
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nas quais o papel sintático é o mesmo, mas a posição dos cons-
tituintes em relação ao verbo muda, o que confunde o parser.
I. Objeto indireto interpretado como advérbio
i. Em casamento, elas não pensam. 
LL HP>HP@353#$'9/!
LLLFDVDPHQWR>FDVDPHQWR@106#3
iv. , [,] PU 
Y HODV>HODV@3(56)3120#68%-!
YLQmR>QmR@$'9#$'9/!
YLLSHQVDP>SHQVDU@IPF!9353,1'9),1#)09
II. Objeto indireto interpretado corretamente
i. Elas não pensam em casamento. 
LL HODV>HODV@3(56)3120#68%-!
LLLQmR>QmR@$'9#$'9/!
LY SHQVDP>SHQVDU@IPF!9353,1'9),1#)09
Y HP>HP@353#3,9
YLFDVDPHQWR>FDVDPHQWR@106#3
III. Advérbio interpretado corretamente 
i. Em silêncio, elas pensam. 
LL HP>HP@353#$'9/!
LLLVLOrQFLR>VLOrQFLR@106#3
iv , [,] PU 
Y HODV>HODV@3(56)3120#68%-!
YL SHQVDP>SHQVDU@IPF!9353,1'9),1#)09
YLL>@38
http://visl.sdu.dk/visl/pt/info/portsymbol.html. 
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IV. Advérbio interpretado como objeto indireto
i. Elas pensam em silêncio. 
LL HODV>HODV@3(56)3120#68%-!
LLLSHQVDP>SHQVDU@IPF!9353,1'9),1#)09
LY HP>HP@353#3,9
Y VLOrQFLR>VLOrQFLR@106#3
Outro tipo de regra utilizada para desambiguar a função 
dos SPs é observar se a sentença está na passiva, pois, nesse 
FDVRXP63LQWURGX]LGRSHODSUHSRVLomR³SRU´TXHRFRUUHDSyV
o verbo será, muito provavelmente, um agente da passiva. Mas 
essa regra também pode falhar, como vemos no exemplo V:
V. Objeto indireto interpretado como agente da passiva:
 A casa da esquina foi vendida por uma fortuna.
 D>R@DUWG!'(7)6#!1
 FDVD>FDVD@EXLOG!1)6#68%-!
 GH>GH@VDP!353#1
 D>R@VDP!DUWG!'(7)6#!1
 HVTXLQD>HVTXLQD@/DEV!1)6#3
 IRL>VHU@IPF!9366,1'9),1#)$8;
 YHQGLGD>YHQGHU@YW!93&3)6#,09#,&/$8;
 SRU>SRU@353#3$66
 XPD>XP@DUWL!'(7)6#!1
 IRUWXQD>IRUWXQD@DP!1)6#3
Tendo em vista os problemas apontados, concluímos que 
a lateralidade do SP (esquerda ou à direita) e a forma da sentença 
DWLYDRXSDVVLYDQmR VmR VX¿FLHQWHVSDUD LQIHULU DXWRPDWLFD-
mente a função do SP. 
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A estratégia que propomos para aumentar a precisão na 
LGHQWL¿FDomRGRSDSHOVLQWiWLFRGHXP63FRQVLVWHHPSHUJXQWDU
A quem pertence a preposição? Ao verbo que a precede ou ao 
nome que a sucede? As possíveis respostas que antevimos são:
1) Se o verbo não é regido pela preposição, ele nunca 
YDLVHUR³GRQR´GDSUHSRVLomR3RUH[HPSORQDRFRU-
UrQFLDGH³YHQGHUVREUH´DSUHSRVLomR³VREUH´GHYH
integrar uma locução adverbial, pois o verbo “ven-
GHU´ QmR SUHYr QHQKXP DUJXPHQWR LQWURGX]LGR SRU
³VREUH´
2) Se a preposição forma uma locução com os itens lexi-
FDLVjVXDGLUHLWDRYHUERQmRp³GRQR´GDSUHSRVLomR
3RUH[HPSORQDRFRUUrQFLD³UHFODPDUGHUHSHQWH´D
SUHSRVLomR³GH´HPERUDSUHYLVWDSHODVHPkQWLFDGR
YHUER³UHFODPDU´QmRLQWURGX]XPDUJXPHQWRGRYHU-
ERSRLVIRUPDXPDORFXomRDGYHUELDO³GHUHSHQWH´
que tem a função de adjunto adverbial de tempo. 
3) Caso as condições 1) e 2) não ocorram, o verbo é 
R³GRQR´PDLVSURYiYHOGDSUHSRVLomRHR63pVHX
complemento objeto indireto.
A aplicação de PLN que motivou esta proposta é a anota-
omRDXWRPiWLFDGHSDSpLVVHPkQWLFRV2VFODVVL¿FDGRUHVGHSD-
SpLVVHPkQWLFRVXWLOL]DPDDQRWDomRVLQWiWLFDFRPR³SLVWD´HVH
HVVD³SLVWD´IRUIDOVDDDWULEXLomRGHSDSpLVVHPkQWLFRVIDOKDUi
Isso é muito comum em PLN: a interdependência das aplicações. 
3RUWDQWRVHDOPHMDPRVFRQVWUXLUXPERPFODVVL¿FDGRUGHSDSpLV
semânticos, precisamos melhorar o insumo que utilizamos, ou 
seja, o corpus anotado com papéis sintáticos. Este trabalho visa, 
portanto, fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de analisa-
dores sintáticos (conhecidos simplesmente como parsers). 
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Pelo que observamos, dois tipos de informação lexical se-
riam necessárias para implementar a proposta que apresentamos: 
a) Um léxico de verbos que preveem complementos pre-
posicionados e suas respectivas preposições 
b) Um léxico de locuções adverbiais introduzidas por 
preposição.
Tais informações estão parcialmente disponíveis nos di-
cionários, porém não são automaticamente recuperáveis, pois se 
encontram dentro da microestrutura dos verbetes. Neste capítulo 
relatamos a tentativa de levantar esses dois léxicos por meio de 
pesquisa em corpus anotado morfossintaticamente. 
O restante do capítulo está organizado em cinco partes: na 
primeira revisamos os trabalhos que tratam da desambiguação de 
sintagmas preposicionados. Na segunda fazemos uma breve re-
visão sobre a anotação de papéis semânticos, tarefa que motivou 
esta pesquisa. Na terceira apresentamos a metodologia utilizada 
para o levantamento léxico proposto e descrevemos o corpus e a 
ferramenta de busca utilizados. Na quarta discutimos os resulta-
dos obtidos e na quinta reportamos os trabalhos que antevemos 
QDFRQWLQXLGDGHGHVWDSHVTXLVDHDVFRQVLGHUDo}HV¿QDLV
Desambiguação de sintagmas preposicionados
$GL¿FXOGDGHHPGHFLGLU VHXP63SHUWHQFHj HVWUXWXUD
argumental de um verbo ou constitui um adjunto há muito é re-
FRQKHFLGD FRPRXPGHVD¿RSDUDR3/1&RPR LOXVWUDPRVQD
Introdução, muitos dos erros de análise sintática de um parser 
VmRGHYLGRVDHVVDGL¿FXOGDGH
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Os SPs de lugar e de tempo são, até o momento, os mais 
pesquisados, uma vez que local e tempo são duas das categorias 
almejadas pelo aplicativo de PLN conhecido como Reconhece-
dor de Entidades Mencionadas (REM). Uma das fases de cons-
trução de um REM é a construção de um léxico com expressões 
de cada tipo de entidade, o que inclui, naturalmente, expressões 
de tempo e lugar introduzidas por preposições. Embora já exis-
tam REM (Hagège et al. 2008; Cardoso 2008) para a língua por-
tuguesa, nem sempre esses aplicativos têm código aberto, o que 
impede o acesso ao léxico interno que utilizam.
Na língua inglesa encontramos alguns trabalhos que 
abordam o problema. O trabalho pioneiro de Hindle and Rooth 
(1993), para resolver a ambiguidade de sintagmas preposiciona-
dos usando uma abordagem baseada em corpus, ataca um dos 
problemas mais difíceis para o parsing de textos em línguas na-
turais. De 1993 até a data atual, várias abordagens foram usadas 
para o problema. Volk (2001) explora a Web como um corpus 
para resolver o problema da esparcidade de dados. Villavicêncio 
(2002) aborda uma tarefa relacionada à ambiguidade dos SPs: 
distinguir se um SP de lugar é argumento obrigatório, argumento 
opcional ou adjunto. Essa questão transgride os postulados de 
gramáticas tradicionais, que tratam os complementos de lugar 
e de tempo sempre como adjuntos. Mas não há como negar que 
determinados verbos exigem um complemento locativo (ex: en-
trar em local, sair de local; introduzir em local, morar em local) 
ou um complemento temporal (ex: durar 30 dias, adiar por 30 
dias, antecipar em 30 dias). A citada autora utilizou uma aborda-
gem estatística para determinar se o SP locativo era obrigatório, 
opcional ou adjunto. Um dos critérios que ela estabeleceu, por 
H[HPSORIRLGHTXHVHPDLVGHGDVRFRUUrQFLDVGHXPYHU-
bo apresentam um SP locativo, então esse locativo é obrigatório 
na estrutura argumental do verbo.
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6ULQLYDVH%KDWWDFKDU\\DSRUVXDYH]XWLOL]DUDP
métodos de aprendizado automático e informações semânticas 
GD:RUG1HWD¿PGHGHWHUPLQDUVHXP63ID]SDUWHGHXP61
RXVHpXP63TXHPRGL¿FDFRPSOHPHQWDXP69(OHVGmRFRPR
H[HPSOR DV FRQVWUXo}HV ³FRPHU DUUR] FRP VDODGD´ H ³FRPHU
DUUR] FRPFROKHU´ SDUDPRVWUDU TXH R QRPHTXH LQWHJUD R63
(salada, no primeiro exemplo e colher, no segundo) deve ser 
levado em conta no método de desambiguação. No caso, existe 
PHQRUGLVWkQFLD HQWUH ³DUUR]´ H ³VDODGD´GRTXH HQWUH ³DUUR]´
H³FROKHU´RTXHOHYDRVLVWHPDDGHFLGLUSRUXQLU³DUUR]FRP
VDODGD´QXPPHVPR61H³DUUR]FRPFROKHU´HPFRQVWLWXLQWHV
GLIHUHQWHVXP61³DUUR]´HXP63³FRPFROKHU´
Esses estudos nos mostram que, para promover desambi-
guação, ao levantarmos os verbos que preveem argumentos pre-
posicionados, não deveríamos considerar apenas os verbos clas-
VL¿FDGRVFRPRWUDQVLWLYRV LQGLUHWRVRXELWUDQVLWLYRV$VVLPRV
verbos que exigem um lugar, um tempo, um instrumento ou uma 
causa como complemento deveriam igualmente estar listados.
Merlo e Ferrer (2006) reconhecem o problema da ambi-
guidade dos SPs como um problema quádruplo: primeiro é pre-
ciso decidir se o SP pertence a um SN ou se é independente. Se o 
SP for independente, é preciso decidir se ele é um argumento ou 
um adjunto. Se ele é um argumento, a que estrutura argumental 
pertence: à do verbo ou à do nome? Se ele é adjunto, que consti-
WXLQWHPRGL¿FDXPYHUERRXXPQRPH"(PERUDUHFRQKHoDPRV
as novas dimensões dadas ao problema por esses autores, nos 
restringimos, neste trabalho, a distinguir SPs argumentos de SPs 
adjuntos, ambos relacionados à estrutura argumental dos verbos.
O problema de desambiguação do SP, conhecido como 
³33DWWDFKPHQWGHVDPELJXDWLRQ´MiIRLDERUGDGRSRURXWURVWUD-
balhos na língua portuguesa. Branco e Henriques (2001), assim 
como Agustini et al. (2003), utilizaram métodos de aprendizado 
HVWDWtVWLFRSDUDGHWHUPLQDUTXDOHUDR³GRQR´PDLVSURYiYHOGR
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SP, o sintagma verbal (SV) ou o sintagma nominal (SN). Em 
outra linha de investigação do mesmo problema, Vigário (2003) 
observou que há marcas prosódicas que determinam se o SP 
pertence ao constituinte contíguo à direita ou não: quando não 
pertence, todos os falantes realizam uma quebra entonacional 
antes do SP. Em suma, apesar de tratarem do problema em foco, 
nenhuma dessas abordagens se apoiou em recursos léxicos lin-
guisticamente construídos como proposto neste capítulo. 
Anotação de papéis semânticos
A atribuição de papéis semânticos remonta a antiguidade 
clássica, mas na modernidade passou a ser difundida a por Fill-
more (1968). Existem muitas propostas de conjuntos de papéis 
semânticos, variando principalmente no número e no grau de es-
SHFL¿FLGDGHGRVSDSpLV
Propostas desenvolvidas para a língua inglesa, como a 
Framenet (Baker et al. 1998) a VerbNet (Kipper 2006) e o Pro-
pbank (Palmer et al.VmRPRGHORVTXHWrPVLGRXVDGRVSDUD
a anotação de papéis semânticos em várias outras línguas. O que 
diferencia essas propostas é que a Framenet possui um conjunto 
de papéis para cada classe semântica de verbos (chamada “fra-
PH´HQTXDQWRD9HUE1HWHR3URSEDQNSRVVXHPFRQMXQWRVGH
papéis mais genéricos, que podem ser aplicados na descrição da 
semântica de qualquer verbo. O conjunto de papéis do Propbank 
é tão genérico que, para melhorar seu poder de discriminação, 
foi realizado o mapeamento de seus papéis semânticos para os 
papéis semânticos da VerbNet (Loper et al(QTXDQWRQD
Framenet e no Propbank a anotação dos papéis semânticos é fei-
ta diretamente em um corpus, na VerbNet os papéis semânticos 
são descritos em um repositório de verbos, juntamente com ou-
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tras características de cada verbo, como as classes semânticas a 
que pertencem e as alternâncias sintáticas que admitem. Final-
PHQWHRXWUDGLIHUHQoDHQWUHHVVDVSURSRVWDVpVXD¿QDOLGDGH$
Framenet e a Verbnet visam à construção de bancos de conheci-
mento lexical, enquanto o Propbank visa fornecer um corpus de 
treinamento para que a tarefa de anotação de papéis semânticos 
seja automatizada. 
A aplicação que motivou essa pesquisa foi a construção 
do Propbank para a língua portuguesa do Brasil (Duran, 2009), 
mas qualquer proposta de anotação de papéis semânticos que 
venha a ser desenvolvida para o português precisará, em deter-
minado momento, levantar quais são os argumentos preposicio-
nados previstos pela semântica de cada verbo.
O conjunto de papéis semânticos passíveis de serem atri-
buídos a um constituinte sintático objeto indireto é diferente do 
conjunto de papéis semânticos atribuíveis a adjuntos adverbiais 
introduzidos por preposição. Na abordagem que adotamos para 
anotação de papéis semânticos, Propbank (Palmer et al.
o primeiro conjunto de papéis são os argumentos numerados de 
DHRVHJXQGRFRQMXQWRGHSDSpLV VmRFKDPDGRVGH$UJ0
DUJXPHQWRVPRGL¿FDGRUHVGHPRGRPQUWHPSRWPSOXJDU
ORF¿QDOLGDGHSUSFDXVDFDXGLUHomRGLUHRXWURV
Vejamos alguns exemplos de anotação de papéis semânti-
cos de sintagmas preposicionados:
A árvore foi cortada pelo jardineiro. Arg0 = pelo jardineiro (agente)
A árvore foi cortada por engano. Argm-cau = por engano (causa)
Ele reclamou da comida ao diretor. Arg1 = da comida (tema) 
 Arg2 = ao diretor (ouvinte)
Ele reclamou aos berros. Argm-mnr = aos berros (modo)
Ele falou de assuntos importantes. Arg1 = de assuntos importantes 
 (tema)
Ele só falou de noite. Argm-tmp = de noite (tempo)
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Para este trabalho, uma diferença relevante entre a abor-
dagem do Propbank e da Framenet é o fato de o Propbank tratar 
os papéis adjuntos como genéricos e supraverbais, enquanto a 
Framenet trata os papéis adjuntos como pertencentes aos frames. 
A abordagem do Propbank é mais econômica, uma vez que não 
repete os papéis adjuntos dentro dos IUDPHV¿OHV onde descreve 
os argumentos previstos pelos verbos. No entanto, como vere-
mos em nossas conclusões, essa não é a melhor alternativa para 
um dos tipos de adjuntos: o adjunto de modo.
Metodologia
O corpus utilizado nesta pesquisa foi o CETENFolha2 (Cor-
pus de Extratos de Textos Eletrônicos NILC/Folha de S. Paulo) 
FRQVWLWXtGRGRWH[WRGHHGLo}HVGRMRUQDO)ROKDGH6mR3DXOR
do ano de 1994 com cerca de 24 milhões de palavras. Esse corpus 
está disponível tanto para download quanto para consulta on line. 
A vantagem de utilizarmos esse corpus é o fato de ele ter sido ano-
tado automaticamente por um parser, o PALAVRAS (Bick 2000), 
o que possibilita buscas não somente com palavras-chave, mas 
também por Part-of-Speech (POS) tags, ou seja, pelas etiquetas 
atribuídas pelo parser, tanto morfológicas quanto sintáticas.
Assim, por exemplo, pudemos procurar por verbos segui-
dos de preposição, o que não seria possível em um corpus não 
anotado. Optamos pela consulta on-line, pois a ferramenta de 
exploração AC/DC (Santos e Sarmento 2002) é de fácil manu-
seio e torna a pesquisa mais simples. A ferramenta de busca AC/
DC também está disponível publicamente no site da Linguateca.3
2. Disponível em: http://www.linguateca.pt/cetenfolha/index_info.html.
3. Disponível em: http://www.linguateca.pt/ACDC/.
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Tanto para levantar os verbos que preveem argumentos 
preposicionados quanto para levantar as locuções adverbiais in-
troduzidas por preposição, interessa-nos a sequência VERBO + 
PREPOSIÇÃO + SUBSTANTIVO. Essa sequência foi utilizada 
para levantar os colocados na posição do Verbo, os colocados na 
posição da preposição e os colocados na posição do substantivo. 
Buscando os colocados separadamente e não em concordâncias, 
pudemos tirar proveito das formas de exibição de resultados do 
AC/DC que resumem as ocorrências. Neste trabalho, optamos 
pela exibição por lemas, ou seja, todas as repetições do lema de 
um mesmo colocado foram eliminadas, reduzindo sobremaneira 
o número de candidatos a serem analisados. 
As questões que orientaram nossa pesquisa foram:
1. Quais preposições introduzem argumentos previstos 
pela semântica do verbo (objetos indiretos)?
2. Quais verbos preveem argumentos com cada uma 
dessas preposições?
3. Quais as locuções adverbiais introduzidas por prepo-
sição?
Para responder essas três perguntas, nossa tarefa foi divi-
dida em três etapas. Na primeira etapa pesquisamos no corpus 
quais as preposições que ocorrem com maior frequência após 
um verbo. Utilizamos a seguinte expressão de busca no AC/DC: 
>SRV ´9´@#>SRV ´353´@
A forma de exibição dos resultados escolhida foi dis-
tribuição por lema. Obtivemos 46 resultados, apresentados na 
Figura 1. Analisamos esses resultados e selecionamos as nove 
preposições que julgamos passíveis de introduzir os tipos de sin-
tagmas preposicionados que queremos desambiguar: em, de, por, 
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a, com, para, sobre entre e contra. Essas preposições têm, não 
por coincidência, as maiores frequências:
Figura 1: Lista de preposições pospostas ao verbo
em  77727
de  71957
por  54376
a  51365
com  50397
para  44876
sobre  7031
até  6182
entre  6145
contra  3747
sem  3237
há  3125
durante  2928
desde  2738
sob  1634
após  1419
depois  258
pra  208
mediante  118
via  100
perante  81
antes  66
in  43
ante  35
senão  25
on  21
ad  10
exceto  8
sub  5
à  4
of  4
made=in  3
pera  3
al  3
per  3
/  3
avant  2
pós  2
salvo  2
diante  2
de=par=com  1
a=par=de  1
pró  1
van  1
from  1
qua  1
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Na segunda etapa, utilizamos essas preposições para des-
cobrir os verbos que ocorrem com cada uma delas. Utilizamos a 
seguinte expressão de busca: 
#>SRV ´9´@>OHPD ´BBBB´@
O espaço vazio dessa expressão foi preenchido com a pre-
posição a ser pesquisada e a expressão de busca foi repetida para 
cada uma das preposições. Foram feitas ao todo nove consultas. 
A forma escolhida de exibição dos resultados também foi distri-
buição por lema. 
Uma limitação da consulta no AC/DC é o fato de que ape-
nas os 1000 resultados mais frequentes são exibidos, mas como 
escolhemos exibir os colocados por lema, esses resultados já 
vêm livres de repetições, ou seja, têm uma representatividade 
muito maior do que as 1000 concordâncias mais frequentes. Nas 
H[SUHVV}HV GH EXVFD GR$&'& R VtPEROR ³#´ p XVDGR SDUD
marcar o colocado que se deseja ver exibido nos resultados re-
sumidos. As nove listas resultantes, com 1000 candidatos cada 
XPD IRUDPDQDOLVDGDVPDQXDOPHQWHSDUD LGHQWL¿FDURVYHUERV
regidos pela preposição pesquisada. Na Figura 2 mostramos um 
excerto do resultado da pesquisa de verbos seguidos da preposi-
omR³FRP´
Figura 2: Excerto da lista de verbos seguidos da preposição “com”
fazer  2645
trabalhar  1502
contar  1467
acabar  1458
estar  1408
ver  1158
ficar  1014
conversar  857
falar  685
negociar  652
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Na terceira etapa, pesquisamos os colocados à direita de 
YHUERVVHJXLGRVSRUFDGDXPDGDVSUHSRVLo}HVD¿PGHDYDOLDU-
mos a possibilidade de capturar, dessa forma, as locuções adver-
biais introduzidas por preposição. A expressão de busca utilizada 
nessa etapa foi:
>SRV ´9´@>OHPD ´BBBBB´	SRV ´353´@#>SRV ´1´@
O espaço da expressão foi preenchido com a preposição a 
ser pesquisada. A consulta foi repetida com cada uma das nove 
SUHSRVLo}HVMiGH¿QLGDVJHUDQGRRXWUDYH]QRYHOLVWDVFRP
candidatos cada uma. Essas listas foram analisadas manualmente 
e o resultado da análise será discutido a seguir.
Discussão dos resultados
Dos 46 resultados obtidos para a consulta de preposições 
pospostas a verbos, apenas nove são preposições que regem ver-
bos. Fazendo novas consultas pudemos montar a tabela 1, que 
mostra a quantidade de verbos que ocorrem à direita de cada uma 
dessas preposições:
Tabela 1. Verbos seguidos de preposição
Preposição Quantidade de Verbos (tokens) Quantidade de Verbos (types)
em 77727 2651
de 71957 2514
por 54376 2426
a 51365 1635
com 50397 2263
para 44876 1891
sobre 7031 710
entre 6145 794
contra 3747 435
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Nesses resultados estão misturados os casos em que a pre-
posição introduz um objeto indireto e os casos em que introduz 
um adjunto adverbial.
Na segunda etapa da pesquisa, analisamos as nove listas 
GHFDQGLGDWRVD¿PGHLGHQWL¿FDURVYHUERVTXHSUHYHHPFRPSOH-
mentos introduzidos por preposição. A análise dos candidatos foi 
criteriosa, muitas vezes com consulta a concordâncias no corpus. 
Como pode ser observado na Figura 2, há verbos altamente fre-
TXHQWHVFRPXPDSUHSRVLomRFRPRpRFDVRGH³ID]HUFRP´³¿FDU
FRP´H³HVWDUFRP´TXHQmRVmRFDVRVGHYHUERVTXHH[LJHPXP
complemento introduzido pela mesma preposição. “Fazer com” 
reúne dois tipos de ocorrência: “fazer com que´XPYHUERFDXVD-
tivo, e “fazer com´PXLWRFRPXPQRSDUWLFtSLR³IHLWRFRP´$V
VHTXrQFLDV³¿FDUcom´H³HVWDUcom´SRUVXDYH]VmRHVWUXWXUDV
de verbo suporte (Neves, 1996, Athayde, 2001), ou seja, casos em 
que o verbo se combina com um nome que possui estrutura argu-
PHQWDOD¿PGHFRPSRUXPSUHGLFDGRFRPSOH[R
Tabela 2. Quantidade de verbos identificados.
Preposição Verbos Regidos pela preposição
a 296
com 175
contra 43
de 35
em 109
entre 21
para 88
por 27
sobre 54
TOTAL 848
1R$QH[RDSUHVHQWDPRVDOLVWDGRVYHUERVLGHQWL¿-
FDGRVQHVVDIDVHGDSHVTXLVD(PERUDDUHYLVmRWHyULFDTXH¿]H-
mos tenha mostrado a conveniência de se incluir verbos que pre-
veem complementos tradicionalmente tratados como adjuntos, 
optamos por registrá-los em separado e incluí-los num segundo 
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momento, quando atribuirmos papéis semânticos aos comple-
PHQWRVSUHYLVWRV$TXDQWLGDGHGHYHUERVLGHQWL¿FDGRVSDUDFDGD
preposição neste estudo é apresentada na Tabela 2. 
Na terceira etapa da pesquisa analisamos as listas de subs-
tantivos colocados à direita de cada preposição posposta a ver-
bos. Na Figura 3 mostramos um excerto dos resultados obtidos 
QHVWDHWDSDSDUDDSUHSRVLomR³FRP´QDTXDORVFDQGLGDWRVSDV-
síveis de constituir locuções adverbiais estão sob fundo cinza:
Figura 3: Excerto dos colocados à direita contígua  
de verbos seguidos de “com”
base  539
dois  246
recurso  189
três  187
ação  135
um  133
antecedência  128
dinheiro  103
preço  95
frequência  91
precisão  91
relação  88
exclusividade  82
sucesso  82
medo  78
uma  75
força  74
quatro  70
problema  68
cuidado  65
facilidade  61
Durante a análise desses colocados, percebemos que as 
ORFXo}HVDGYHUELDLVLQWURGX]LGDVSRUSUHSRVLomRSRGHPVHU¿[DV
VHPL¿[DVRXYDULiYHLV$VORFXo}HV¿[DVFRQVWLWXHPH[SUHVV}HV
FULVWDOL]DGDV FRPR³FRPDQWHFHGrQFLD´ ³FRPH[FOXVLYLGDGH´
As locuções adverbiais que possuem um advérbio correlato ter-
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minado em -mente também pertencem, via de regra, às locuções 
DGYHUELDLV¿[DV
$VORFXo}HVVHPL¿[DVVmRDTXHODVTXHWrPXPSDGUmRGH
RFRUUrQFLDFRPRLQtFLR¿[RHDVHTXrQFLDYDULiYHOFRPRSRU
H[HPSOR³FRPEDVHHPBB´³FRPUHODomRDBB´HDVORFXo}HV
DGYHUELDLVGH¿QDOLGDGHLQLFLDGDVSHODSUHSRVLomR³SDUD´HVHJXL-
GDSRUXPYHUERQRLQ¿QLWLYR³(OHYHLRpara estudar´
As locuções variáveis, por sua vez, só podem ser identi-
¿FDGDVHPFRPELQDomRFRPXPYHUERHSRGHPPXLWDVYH]HV
ser previstas pela semântica dos verbos. Olhando a Figura 3, por 
H[HPSOR YHPRV TXH D ORFXomR DGYHUELDO ³FRP GLQKHLUR´ WHP
frequência alta e, consultando as concordâncias dessa locução, 
percebemos que isso se deve a ocorrências de “pagar com di-
nheiro´&DVRVFRPRHVVHGHDOWRJUDXGHFROLJDomRHQWUHYHUERV
e advérbios, foram observados por Moraes (2011), num estudo 
bilíngue português-inglês. Embora a autora tenha trabalhado 
FRPOH[LDVVLPSOHVDGYpUELRVWHUPLQDGRVHP±ly em inglês), é 
de se esperar que esse tipo de comportamento também seja ob-
servado entre os verbos e locuções adverbiais.
A título de exemplo, listamos algumas locuções adver-
biais variáveis encontradas em nossa análise:
CAUSA: assustar-se com o barulho, alegrar-se com a notícia, 
morrer de medo 
MODO (instrumento): cortar com tesoura, furar com punhal, 
tampar com pano;
MODO (companhia): trabalhar com estranhos, dançar com 
amigos;
MODO (meio de transporte): viajar de avião, andar de bici-
cleta, passear a pé
MODO (vestimenta): sair de chapéu, andar de chinelo, traba-
lhar de terno
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)RUDPDQRWDGRVYHUERVTXHSUHYHHPXPFRPSOHPHQWR
de causa, os quais deverão inspirar novos desdobramentos desta 
SHVTXLVD,VVRSRGHUiDMXGDUDLGHQWL¿FDUORFXo}HVDGYHUELDLVGH
FDXVDFRPRDVTXHH[HPSOL¿FDPRV
Além disso, as locuções adverbiais de modo, particular-
mente, necessitam de um estudo mais profundo que faça sua 
subcategorização. O que elas têm em comum é o fato de respon-
GHUHPjSHUJXQWD³&RPR"´SRUpPDGLVWULEXLomRGHVXDRFRU-
rência entre os verbos é desconhecida e precisa ser estudada para 
sabermos até que ponto são previsíveis a partir da semântica dos 
verbos. 
Esse tipo de investigação permitiria também levantar ca-
racterísticas do léxico verbal que preenche cada função. Por exem-
plo, que itens lexicais poderiam ocorrer nos advérbios de modo 
TXHFODVVL¿FDPRVFRPR³YHVWLPHQWD´"$RUHVSRQGHUHVVDSHUJXQ-
ta, vemos que nossa concepção de vestimenta deve ser estendida, 
SRLVDOJXpPSRGHSRUH[HPSOR³VDLU´GHyFXORVGHEDWRPGH
rabo-de-cavalo, de braço engessado ou de barriga de fora. 
Portanto, nossa expectativa de levantar um léxico de lo-
cuções adverbiais introduzidas por preposição não foi levada a 
cabo porque em muitos casos essas locuções não são indepen-
GHQWHVGHFRQWH[WRRX VHMDQmRSRGHP¿JXUDUHPXP Op[LFR
Contudo, a experiência inspirou-nos a traçar estratégias para 
abordar o problema por partes em trabalhos futuros, conforme 
explicamos a seguir.
7UDEDOKRVIXWXURVHFRQVLGHUDo}HV¿QDLV
A pesquisa em um corpus anotado, o Cetenfolha, possibi-
litou estabelecermos critérios morfológicos para levantar os ver-
bos seguidos de preposições, pesquisando as preposições mais 
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frequentes, os verbos mais frequentes e os substantivos coloca-
dos à direita da combinação Verbo + Preposição. 
A utilização do AC/DC, uma ferramenta especialmente 
desenvolvida para fazer buscas em corpora anotados, foi essen-
cial para tornar a tarefa mais simples. Esse tipo de pesquisa seria 
muito mais oneroso, em termos de tempo e esforço de análise, se 
fosse realizado utilizando apenas palavras-chave como critérios 
de busca. 
As estratégias de busca utilizadas foram bem sucedidas 
e, no que diz respeito ao levantamento dos verbos regidos pe-
las preposições, permitiu a construção do léxico pretendido com 
848 entradas.
No entanto, nossa hipótese de que conseguiríamos cons-
truir um léxico de locuções adverbiais introduzidas por preposi-
o}HVQmRVHFRQ¿UPRX(PERUDROHYDQWDPHQWRGHVVDVORFXo}HV
tenha sido feito, muitos dos resultados necessitam de contexto 
SDUDVHUHPFODVVL¿FDGRVFRPRORFXo}HVDGYHUELDLVRXVHMDVH
por um lado há candidatos representados por formas cristali-
]DGDVSRURXWURODGRKiPXLWDVIRUPDVVHPL¿[DVRXYDULiYHLV
Além disso, observamos que muitas das locuções adverbiais de 
modo apresentam uma distribuição não uniforme entre os ver-
bos, o que aponta a necessidade de estudos mais aprofundados 
sobre a associação entre verbo e advérbio de modo.
Como os recursos utilizados para a pesquisa estão acessí-
veis a qualquer linguista na Web, conclui-se que a construção de 
léxicos modelados para uso no tratamento automático da língua 
portuguesa é uma tarefa que pode ser distribuída, desde que as 
GHPDQGDVVHMDPEHPGH¿QLGDVSHORVSUR¿VVLRQDLVGDOLQJXtVWLFD
envolvidos com o PLN.
Prevemos continuidade para cada um dos dois léxicos fo-
cados nesta pesquisa. No que diz respeito aos verbos que exigem 
complementos preposicionados, temos atualmente uma tabela de 
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três colunas, com os verbos na primeira coluna, as preposições 
na segunda e uma terceira coluna reservada para os papéis se-
mânticos, que pretendemos preencher em trabalho futuro. Utili-
]DUHPRVRVSDSpLVVHPkQWLFRVGH¿QLGRVSHOD9HUE1HW4 conforme 
demonstramos na Tabela 3. Esse conjunto de papéis foi escolhi-
GRSRUDSUHVHQWDUXPDJUDQXODULGDGHPDLV¿QDTXHRFRQMXQWR
de papéis do Propbank (o que permite maior discriminação) e 
PHQRV¿QDTXHDGD)UDPHQHWRTXHIDFLOLWDRDSUHQGL]DGRDX-
WRPiWLFRDOpPGHWHUVLGRFRQFHELGDHVSHFL¿FDPHQWHSDUDXP
banco de verbos. Utilizando esses papéis semânticos, criaremos 
XP³HOR´HQWUHDDQiOLVHVHPkQWLFDGRSRUWXJXrVHGRLQJOrVR
que poderá contribuir para muitas aplicações de PLN, como a 
tradução automática, os analisadores sintáticos, a recuperação 
automática de informações e, principalmente, a aplicação que 
inspirou este trabalho, a anotação automática de papéis semân-
ticos.
Tabela 3. Verbos com complementos preposicionados  
e respectivos papéis semânticos 
VERBO PREP PAPEL SEMÂNTICO1
falar em topic
falar de topic
falar sobre topic
falar com actor
falar para recipient
dar para beneficiary
dar a beneficiary
decidir entre theme1 theme 2
reclamar de topic
Com relação às locuções adverbiais introduzidas por pre-
SRVLomRGHFLGLPRVVHSDUDUQXPDSUy[LPDHWDSDDSHQDVDV¿[DV
(cristalizadas). Essa lista de locuções adverbiais também será or-
4. Papéis semânticos utilizados no projeto VerbNet, disponível em: http://ver-
bs.colorado.edu/~mpalmer/projects/verbnet.html.
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ganizada no formato de tabela, para atribuirmos seus respectivos 
papéis semânticos. Esse trabalho apresenta intersecção com o 
trabalho de Palma (2009), a qual levantou locuções adverbiais 
cristalizadas para o português europeu e com o trabalho de Gar-
rão et al. (2008) que, por meio de consulta a corpora, validou 
uma lista de locuções adverbiais cristalizadas já utilizada pelo 
parser Palavras. No entanto, nenhuma dessas pesquisas utilizou 
métodos de pesquisa em corpus, o que pode afetar a abrangên-
cia dos resultados. Além disso, pelo que observamos, é grande 
a diferença entre o português europeu e o brasileiro quando se 
WUDWDGHORFXo}HVLQWURGX]LGDVSRUSUHSRVLomRRTXHMXVWL¿FDD
continuidade desta pesquisa em corpus do português do Brasil.
$VORFXo}HVVHPL¿[DVHYDULiYHLVVHUmRWUDWDGDVHPWUD-
balhos futuros, pois isso implica, entre outros desdobramentos, 
uma proposta de subcategorização de advérbios de modo e um 
estudo de sua distribuição entre os verbos. Como é um trabalho 
de fôlego, esse tema mereceria, a nosso ver, uma tese de douto-
rado.
Os resultados obtidos neste estudo e nos próximos pre-
vistos, ou seja, a lista de verbos regidos por preposições e a lista 
de locuções adverbiais cristalizadas introduzidas por preposição, 
deverão ser disponibilizadas em breve no site do NILC (Nú-
cleo Interinstitucional de Linguística Computacional), no por-
tal Portlex (http://www2.nilc.icmc.usp.br/portlex/), juntamente 
com outros recursos léxicos que estão sendo desenvolvidos para 
o processamento automático do português.
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ANEXO 1 
 
Tabela de Verbos que preveem  
argumentos preposicionados
VERBO
PREP
FREQ
abraçar-se a  16
aceder a  4
acelerar a  5
acomodar a  7
aconselhar a  50
acontecer a  102
acoplar a  51
acorrentar a  6
acostumar a  322
acrescentar a  13
acudir a  8
adaptar a  70
adequar a  69
aderir a  47
adicionar a  10
admitir a  12
adorar a  5
advertir a  2
afetar a  7
afirmar a  5
agradar a  30
agradecer a  34
agregar a  8
ajudar a  1067
ajustar a  17
alçar a  6
alegar a  6
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alertar a  4
aliar a  60
alinhar a  7
almejar a  2
aludir a  5
amar a  14
amarrar a  27
amoldar a  2
anexar a  3
antepor a  2
anunciar a  12
apegar a  13
apelar a  11
aprender a  475
apresentar a  107
apressar-se a  10
argumentar a  5
arriscar-se a  55
ascender a  3
aspirar a  29
assegurar a  21
assemelhar-se a  35
assistir a  300
associar-se a  254
atender a  305
ater-se a  16
atirar a  10
atrelar a  51
atrever-se a  24
atribuir a  257
autorizar a  287
auxiliar a  9
aventurar-se a  18
avisar a  7
bastar a  11
beneficiar a  7
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caber a  86
candidatar-se a  71
capacitar a  4
causar a  14
ceder a  40
cheirar a  19
coagir a  6
comentar a  10
comparar a  105
comparecer a  52
compelir a  26
comprometer a  146
comunicar a  33
conceder a  135
concernir a  6
concorrer a  142
condenar a  516
condicionar a  27
confessar a  8
confiar a  18
confidenciar a  6
confinar a  11
consagrar a  11
constranger a  14
contar a  104
contentar a  3
contrapor a  8
contribuir a  7
convencer a  57
convir a  19
convocar a  72
corresponder a  282
cotar a  615
creditar a  24
curvar-se a  2
custar a  34
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dar a  643
decidir-se a  173
declarar a  10
dedicar a  300
deixar a  120
delegar a  7
demandar a  2
demonstrar a  14
demorar a  61
denunciar a  8
derrotar a  15
desacostumar a  7
desagradar a  15
desaprender a  4
designar a  4
desobedecer a  4
desobrigar a  6
destinar a  915
determinar a  22
dever a  988
devolver a  20
dignar-se a  8
dirigir-se a  222
discursar a  2
dispensar a  22
dispor-se a  1379
distribuir a  53
divulgar a  22
dizer a  266
doar a  29
eleger a  18
elevar a  36
emergir a  5
emprestar a  26
encaminhar a  48
encomendar a  15
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encorajar a  10
endereçar a  13
ensinar a  125
entregar a  220
enviar a  82
equiparar a  5
equivaler a  191
escapar a  32
esclarecer a  5
escrever a  51
estender a  97
estimular a  31
exceder a  29
exibir a  15
explicar a  25
expor a  114
exportar a  5
expressar a  3
exprimir a  2
falar a  64
faltar a  34
fechar a  221
filiar-se a  63
forçar a  226
fornecer a  30
fundir a  5
furtar-se a  10
garantir a  40
habilitar-se a  75
habituar a  83
honrar a  2
igualar a  10
iludir a  3
impelir a  16
implorar a  3
impor a  122
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importar a  16
imputar a  10
incitar a  10
inclinar a  51
incluir a  17
incorporar a  18
indicar a  9
induzir a  41
informar a  29
instar a  17
instruir a  23
integrar a  67
interessar a  61
interligar a  3
intimar a  66
jogar a  27
juntar a  53
jurar a  3
lançar a  32
legar a  6
lembrar a  27
ligar a  635
limitar-se a  242
localizar a  65
manifestar a  25
mencionar a  6
mentir a  3
meter-se a  11
misturar a  34
mostrar a  74
narrar a  4
negar a  153
notificar a  12
obedecer a  70
obrigar a  2108
ocorrer a  92
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ofender a  4
oferecer a  134
ofertar a  3
opor-se a  76
ordenar a  12
orientar a  113
outorgar a  6
pagar a  117
pedir a  195
perguntar a  87
permitir a  98
persuadir a  2
pertencer a  235
possibilitar a  12
predestinar a  11
predispor a  2
preferir a  9
prender a  115
prevalecer a  4
proceder a  36
proibir a  18
prometer a  19
prontificar a  7
propor a  109
proporcionar a  13
provar a  10
questionar a  8
reagir a  66
reaprender a  7
rebaixar a  9
receitar a  3
reclamar a  3
recomendar a  13
recorrer a  284
recusar-se a  399
redistribuir a  2
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reduzir a  293
referir a  199
relacionar a  130
relatar a  4
relegar a  45
remeter a  28
remontar a  21
render a  8
renunciar a  37
repassar a  38
reportar a  10
requerer a  4
resignar a  5
resistir a  128
resolver-se a  36
responder a  375
responsabilizar a  3
restar a  14
restituir a  6
restringir a  174
resumir a  27
retroagir a  4
revelar a  16
revender a  4
reverter a  9
satisfazer a  7
sentenciar a  10
servir a  76
sinalizar a  2
situar a  39
sobrepor a  17
sobrevir a  4
socorrer a  5
solicitar a  68
somar a  39
submeter a  598
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subordinar a  28
suceder a  27
sucumbir a  16
sugerir a  17
sujeitar a  458
superpor a  3
surpreender a  19
tanger a  6
tardar a  11
telefonar a  5
tender a  518
transferir a  28
transmitir a  34
unir a  36
vender a  211
vincular a  135
visar a  107
abastecer com  30
acabar com 1458
acasalar com  3
acontecer com  620
acostumar com  158
afinar-se com  91
agendar com  12
agraciar com  21
aliar-se com  12
alimentar com  41
alinhar-se com  36
alternar com  27
amarrar com  19
ameaçar com  55
aprender com  132
arcar com  222
argumentar com  15
arrasar com  12
arrebentar com  7
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assinar com  134
associar com  44
barganhar com  6
brigar com  153
brincar com  227
brindar com  40
casar com  536
cismar com  3
coadunar com  5
cobrir com  120
coexistir com  13
coincidir com  218
colaborar com  237
colidir com  33
coligar com  49
combinar com  209
comentar com  17
comerciar com  8
compactuar com  20
comparar com  542
compatibilizar com  6
compensar com  50
competir com  199
comprometer-se com  277
compromissar com  5
comprovar com  13
comunicar com  105
conciliar com  9
concordar com  383
concorrer com  155
condecorar com  11
conectar com  17
conflitar com  8
conformar com  85
confrontar com  100
confundir com  271
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consentir com  23
contar com  1467
contentar com  94
contracenar com  59
contrastar com  73
contribuir com  160
conveniar com  25
conversar com  857
conviver com  376
cooperar com  34
coordenar com  5
correlacionar com  7
corresponder-se com  19
cotejar com  4
culminar com  100
cumprir com  69
dançar com  35
debater com  53
defrontar-se com  34
deparar-se com  79
descomprometer-se com  4
desentender-se com  13
despreocupar-se com  7
dialogar com  89
discutir com  317
disputar com  157
dividir com  124
dormir com  68
duelar com  11
emparelhar com  5
empatar com  176
encontrar-se com  379
enfeitar com  31
enganar-se com  11
engraçar-se com  9
entrosar-se com  12
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envolver-se com  305
equipar com  325
equiparar com  4
esbarrar com  13
falar com  685
faltar com  15
familiarizar com  94
ferir-se com  39
flertar com  26
forrar com  18
funcionar com  114
fundir com  12
gritar com  17
habituar-se com  14
harmonizar com  12
honrar com  21
ilustrar com  37
implicar com  15
importar com  100
impregnar com  4
incomodar com  76
indispor com  21
infectar com  46
insistir com  19
interagir com  70
intercalar com  10
interligar com  8
intrigar com  18
irritar com  199
jogar com  514
juntar com  25
lidar com  553
liquidar com  26
lutar com  51
mesclar com  10
meter-se com  13
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mexer com  135
misturar com  103
namorar com  15
negociar com  652
ocorrer com  386
ocupar-se com  58
ornar com  10
pactuar com  8
parar com  59
parecer com  94
partilhar com  14
penalizar com  12
preencher com  44
premiar com  66
preocupar com  347
presentear com  12
rechear com  64
reclamar com  26
recompensar com  14
reconciliar-se com  19
relacionar com  108
renegociar com  6
repartir com  15
resignar-se com  7
ressentir-se com  9
retribuir com  4
reunir-se com  386
revestir com  26
revezar com  12
revoltar com  104
rivalizar com  33
romper com  252
seguir com  64
simpatizar com  19
sincronizar com  10
sofrer com  169
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solidarizar-se com  5
sonhar com  164
temperar com  32
terminar com  143
topar com  24
trair com  6
transar com  75
trepar com  6
trocar com  16
trombar com  13
unificar com  8
zangar-se com  4
advertir contra  2
alertar contra  4
apelar contra  5
apostar contra  7
arguir contra  3
argumentar contra  10
atentar contra  37
atirar contra  53
bradar contra  5
brigar contra  8
conspirar contra  30
depor contra  9
discursar contra  2
disparar contra  46
duelar contra  1
falar contra  13
guerrear contra  1
imprensar contra  1
incitar contra  1
insurgir contra  19
intentar contra  1
jogar contra  269
lutar contra  255
manifestar contra  31
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opinar contra  2
praguejar contra  1
precaver contra  11
predispor contra  1
pregar contra  2
prevenir contra  20
proteger contra  58
protestar contra  261
reagir contra  25
rebelar contra  36
reclamar contra  9
recorrer contra  26
resistir contra  7
revoltar contra  14
torcer contra  22
vacinar contra  28
vociferar contra  3
voltar-se contra  33
votar contra  105
adquirir de  24
apanhar de  19
apelar de  4
aproveitar de  31
aumentar de  139
baixar de  25
desviar de  41
distanciar de  15
emprestar de  23
esquivar-se de  12
falar de  891
fingir-se de  20
importar de  108
ligar de  17
mudar de  681
omitir-se de  5
oscilar de  27
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passar de  796
perder de  166
posar de  40
queixar de  33
reclamar de  111
rir de  54
servir de  917
sobrar de  19
sorrir de  12
tingir de  25
trabalhar de  94
traduzir de  12
trocar de  236
variar de  484
vingar de  18
viver de  125
xingar de  11
zombar de  8
acreditar em  261
aperfeiçoar-se em  8
apostar em  114
apressar-se em  12
atrasar em  51
atuar em  355
auxiliar em  8
basear em  62
centrar em  48
classificar em  88
clicar em  9
comprometer-se em  26
concentrar-se em  218
concordar em  135
confiar em  63
conformer-se em  16
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consentir em  9
consistir em  181
constar em  16
contentar em  40
contribuir em  17
converter em  701
culminar em  18
cunhar em  10
desmembrar em  8
diluir em  14
doutorar em  30
efetivar em  7
embasar em  14
embeber em  13
empenhar em  49
empossar em  15
encostar em  13
engajar em  32
errar em  33
esbarrar em  20
esculpir em  25
esforçar-se em  10
especializar-se em  788
estimar em  549
exagerar em  13
falar em  1079
falhar em  17
faltar em  25
fracassar em  24
fundir em  23
gastar em  90
graduar em  19
habilitar-se em  13
hesitar em  59
importar em  79
incidir em  10
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incluir em  57
incomodar-se em  11
incorporar em  8
incorrer em  26
indexar em  19
indiciar em  47
influir em  7
inscrever em  48
inserir em  32
insistir em  240
inspirar em  195
inspirar em  195
interessar-se em  582
interferir em  57
intervir em  36
intervir em  36
investir em  493
lastrear em  35
materializar-se em  16
matricular em  29
mexer em  43
misturar em  10
obcecar em  6
opor-se em  17
participar em  62
pensar em  1067
persistir em  15
pós-doutorar em  6
preocupar-se em  303
prosseguir em  15
provocar em  24
recair em  18
recém-formar em  7
 recuar em  29
recusar-se em  8
redundar em  24
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refletir em  29
relutar em  40
resistir em  18
resultar em  463
reverter em  40
satisfazer-se em  28
sintetizar em  13
sintonizar em  12
sonhar em  60
superar em  73
teimar em  48
tocar em  161
trabalhar em  777
transformar em  1238
treinar em  90
trocar em  35
tropeçar em  12
ultrapassar em  23
vacilar em  7
vidrar em  6
votar em  597
classificar entre  21
combinar entre  21
diferenciar entre  19
distinguir entre  64
distribuir entre  62
dividir entre  268
escolher entre  175
estar entre  242
ficar entre  227
figurar entre  29
incluir entre  53
negociar entre  58
optar entre  59
oscilar entre  102
polarizar entre  10
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rachar entre  2
ratear entre  23
repartir entre  21
selecionar entre  20
situar entre  57
variar entre  207
acenar para  26
ajustar para  26
alertar para  77
alugar para  31
apelar para  156
apontar para  328
aproveitar para  110
arredondar para  17
atentar para  46
aumentar para  67
baixar para  26
bastar para  81
capacitar para  31
colaborar para  71
concorrer para  40
contribuir para  770
converter para  228
convidar para  225
custar para  10
dar para  675
declarar para  7
deixar para  222
demorar para  49
descambar para  12
designar para  104
despertar para  29
destinar para  57
devolver para  15
discursar para  11
distribuir para  77
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dizer para  121
doar para  33
eleger para  153
emprestar para  45
encomendar para  10
entrar para  260
entregar para  24
enviar para  145
esforçar-se para  88
esperar para  271
explicar para  25
exportar para  116
falar para  75
fornecer para  17
gritar para  18
habilitar-se para  36
importar para  68
indicar para  454
inscrever para  56
insistir para  21
lançar para  44
mentir para  26
nomear para  71
oferecer para  118
olhar para  486
orientar para  94
passar para  594
pedir para  409
perder para  272
posar para  67
preparar para  566
provar para  11
rebaixar para  25
recomendar para  62
reduzir para  141
remeter para  50
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repassar para  147
restar para  18
retransmitir para  7
revelar para  14
rezar para  31
rir para  8
servir para  541
sinalizar para  21
sobrar para  49
sorrir para  9
sugerir para  21
telefonar para  134
tender para  17
torcer para  197
trabalhar para  409
traduzir para  105
transferir para  733
transmitir para  58
utilizar para  593
vender para  169
verter para  9
votar para  72
acabar por 169
apaixonar por 186
C obcecar-se por 26
caracterizar por 133
chamar por 107
compensar por 36
decidir por 89
desculpar por 8
dividir por 117
esperar por 152
implorar por 5
indagar por 6
interceder por 6
interessar-se por 84
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multiplicar por 77
optar por 479
passar por 1507
perguntar por 41
pleitear por 6
procurar por 202
responsabilizar por 74
substituir por 514
temer por 16
torcer por 76
tratar por 60
trocar por 214
zelar por 6
abater-se sobre  25
alertar sobre  31
aprender sobre  26
avançar sobre  29
avisar sobre  23
comentar sobre  48
consultar sobre  46
conversar sobre  128
debruçar sobre  51
decidir sobre  200
deliberar sobre  24
depor sobre  24
detalhar sobre  58
discorrer sobre  35
discutir sobre  26
dispor sobre  102
dizer sobre  112
escrever sobre  208
especular sobre  33
falar sobre  806
incidir sobre  156
indagar sobre  101
informar sobre  225
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interrogar sobre  22
intuir sobre  1
investigar sobre  3
ironizar sobre  1
lamentar sobre  1
lançar sobre  23
legislar sobre  42
ler sobre  32
manifestar-se sobre  80
meditar sobre  20
opinar sobre  54
orientar sobre  27
ouvir sobre  23
pairar sobre  35
palpitar sobre  5
pensar sobre  71
perguntar sobre  220
pesar sobre  49
prevalecer sobre  31
projetar-se sobre  27
pronunciar sobre  91
publicar sobre  31
queixar sobre  1
questionar sobre  111
raciocinar sobre  7
recair sobre  87
refletir sobre  180
responder sobre  41
saber sobre  91
silenciar sobre  5
versar sobre  57
